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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 






THE IMPACT OF WOOD LEGALITY VERIFICATION SYSTEM 




      This final assignment aims to identify the process of obtaining  Wood Legality 
Verfication System, the impact of the verfication system implementation, and the 
adversity in implementing the Wood Legality Verfication System. 
      The method applied in this final assignment is descriptive method. The data 
collection techniques used in this final assignment are interview and 
documentation to collect the primary data, and literature review to collec the 
secondary data. The sequences of analysis technique of the final assignment are 
data collection, data display, and assertive conclusion verification. 
      The finding of this internship program shows that PT Wirasindo Santakarya 
has obtained Wood Legality Verfication (VLK) certificate which is approved and 
issued by PT TUV Internasional Indonesia in Jakarta and that the certificate is 
valid from October 2014 to January 2018. The impacts experienced by PT 
Wirasindo Santakarya regarding the Wood Legality Verfication System 
implementation tend to be positive toward the export activities both in internal 
and external terms. The adversity in implementing the Wood Legality Verfication 
System are mostly technical and can be minimied by making thorough preparation 
before proceeding the process to obtain Wood Legality Verfication System. 







DAMPAK PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 





      Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan, pertama untuk mengetahui proses 
memperoleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, kedua untuk mengetahui dampak 
dari penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu serta yang ketiga  untuk 
mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penerapan Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu pada PT Wirasindo Santakarya. 
      Metode yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan 
wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer serta data sekunder 
di peroleh dari referensi kepustakaan. Tahap teknik analisis data ini adalah 
pengumpulan data, display data dan verifikasi penegasan kesimpulan. 
      Hasil magang ini adalah PT Wirasindo Santakarya telah memiliki sertifikat-
Verifikasi Legalitas Kayu yang disahkan dan terbitkan PT TUV Rheinland 
Internasional Indonesia di Jakarta yang berlaku dari Oktober 2014 – Januari 2018. 
Dampak yang diperoleh PT Wirasindo Santakarya dengan adanya Sistem 
Verifiaksi Legalitas Kayu (SVLK) mengarah pada dampak positif baik dampak 
internal maupun eksternal yang berpengaruh baik bagi perkembangan ekspornya. 
Hambatan lebih banyak mengenai tekhnis dalam pembuatan Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK), yang diminimalkan dengan melakukan persiapan sebaik 
mungkin sebelum mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 
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